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 ٨٩تابستان 
 
حيوان گزيدگي يك تهديد مهم براي سﻼمتي انسان است زيرا برخي از عفونتهاي متعاقب آن  مقدمه:
نظير هاري بسيار كشنده است به طوري كه بيشترين ميزان كشندگي در بين بيماريهاي عفوني مربوط به 
باشد. هاري است در حاليكه اين بيماري با وجود واكسن اثر بخش و بي خطر به خوبي قابل پيشگيري مي 
مطالعه حاضر با همچنين در سالهاي اخير روند حيوان گزيدگي در ايران رو به افزايش بوده است. لذا 
هدف تعيين اپيدميولوژي حيوان گزيدگي و هاري در شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
 طراحي و اجرا شده است. ٧٩٣١و  ٦٩٣١در سال هاي 
طالعه توصيفي از نوع مقطعي مي باشد. جامعه مورد بررسي در اين مطالعه حاضر يك م روش اجرا:
پژوهش، كليه افراد حيوان گزيده يا مبتﻼ به هاري در محدوده جغرافيايي شهرستان هاي تابعه دانشگاه 
است.  جمع آوري اطﻼعات به صورت سرشماري انجام  ٧٩٣١و  ٦٩٣١علوم پزشكي كرمان در سالهاي 
در محدوده  ٧٩٣١تا پايان اسفند سال  ٦٩٣١افرادي كه از ابتداي فرودين  گرفت و در اين مطالعه
جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان مورد گزش حيوانات مختلف قرارگرفتند وارد مطالعه 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  ssps 12شدند. پس از جمع آوري اطﻼعات، داده ها توسط نرم افزار 
صيف داده ها از آزمون هاي آماري توصيفي )فراواني مطلق، فراواني نسبي، ميانگين و انحراف جهت تو
 معيار( استفاده گرديد و توسط جداول فراواني نمايش داده شد.
 ٦٦٢به ترتيب  ٧٩و  ٦٩نتايج مطالعه حاضر نشان داد، بروز تجمعي حيوان گزيدگي در سالهاي  يافته ها:
همچنين در ميان  ر بوده است و هيچ مورد هاري در اين دو سال گزارش نشد.در هر صد هزار نف ٤٧٢و 
شهرستان بردسير بيشترين بروز و  شهرستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كرمان در اين بازه زماني
كمترين بروز را دارا بوده است. اكثر  ٧٩٣١و  ٦٩٣١شهرستانهاي زرند و سيرجان به ترتيب در سالهاي 
%( ٢٢/٣سال ) ٩٢تا  ٠٢%( و در بازه سني ٦٧/٨افرادي كه دچار حيوان گزيدگي شده بودند را مردان )
%( ٠١/٩%(، ماه اسفند )٧٢/٤ربوط به فصل زمستان )تشكيل مي دادند. بيشترين موارد حيوان گزيدگي م
%( ١٣/٩%( بود. بيشترين فراواني حيوان گزيدگي در افراد با شغل آزاد )١٤/٩) ٩٥:٣٢تا  ٦١و بين ساعات 
%( و بيشترين علت حيوان گزيدگي، حمله ناگهاني حيوان ٣٧/٩و بيشترين محل وقوع حادثه در شهر )
%( رخ داده بود و بيشترين محل ٠٧/٧وان گزيدگي ها توسط سگ )%( گزارش شده بود. اكثر حي١٥)
% از افرادي كه به دنبال حيوان گزيدگي، تزريق سرم ضد ٤٧%( بود. حدود ٢٥جراحت، اندام فوقاني )
% از افرادي كه نياز ٧٦ساعت پس از گزش، تزريق سرم داشته اند و حدود  ٢١هاري داشته اند در كمتر از 
ساعت واكسن نوبت اول را دريافت نموده بودند. در  ٨٤هاري داشته اند در كمتر از  به تزريق واكسن ضد
 %( بيشترين فراواني را دارا بود.٦٩/٧ميان اقدامات پيشگيرانه، شستشو با آب و صابون )
شهرستان هاي تابعه دانشگاه نتايج اين مطالعه نشان داد، ميزان بروز حيوان گزيدگي در  نتيجه گيري:
نسبت به ساير استان ها، باﻻتر بوده است. لذا توصيه مي گردد مسئوﻻن بهداشتي  پزشكي كرمانعلوم 
ضمن توجه ويژه به اين معضل، آموزش گروه هاي در معرض خطر، آموزش  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
هاي مهارت هاي رفتاري مناسب در زمان مواجه با سگ و گربه، متقاعد كردن روستاييان در بستن سگ 
خانگي، تشكيل كميته كنترل سگ هاي ولگرد با همكاري و هماهنگي بين بخشي ارگان هاي ذي ربط 
نظير شهرداري ها، بخشداري ها، نيروي انتظامي، تقويت سيستم مراقبت و برنامه ايمن سازي، همچنين 
ار خود قرار قوانين كنترلي نظير ثبت و شناسنامه دار كردن حيوانات اهلي مانند سگ را در دستور ك
 دهند.
  حيوان گزيدگي، هاري، اپيدميولوژي كلمات كليدي:
  
  
  
  
  
 
Introduction: Animal bite is a serious threat to human health because some of the 
subsequent infections such as rabies are highly fatal so that the highest rate of death among 
infectious diseases is caused by rabies. However, the disease of rabies is well preventable 
due to the effective and safe vaccine. In recent years, the trend of animal bites in Iran has 
been increasing. Therefore, the aim of this study was to determine the epidemiology of 
animal bites and rabies in Kerman University of Medical Sciences in years 2017 and 2018. 
Methodology: This is a descriptive cross-sectional study. The population under study in 
this research included all the people being bitten by animals or suffering from rabies in the 
geographical area of Kerman University of Medical Sciences in the years 2017 and 2018. 
Data were collected through census and in this study, individuals who were bitten by 
different animals from the beginning of the spring (March) of 2017 to the end of winter 
(March) of 2019 in the geographical area covered by Kerman University of Medical 
Sciences. After data collection, data were analyzed by spss21 software. Descriptive 
statistics (absolute frequency, relative frequency, mean and standard deviation) were used 
to describe the data and were showed through tables. 
Results: The results of this study showed that the cumulative incidence of animal bites in 
the years 2017 and 2018 was 266 and 274 per 100000 people, respectively, and no cases of 
rabies were reported in these two years. Also, among the cities affiliated to Kerman 
University of Medical Sciences in this period, Bardsir Town had the highest incidence and 
Zarand and Sirjan County had the lowest incidence in 2017 and 2018, respectively. The 
majority of those who had an animal bites were men (76.8%) and between the ages of 20 
and 29 years (23.2%). Most animal bites were in winter (27.4%), March (10.9%) and 
between 16 to 23:59 hour (41.9%). The most frequent animal bite was among self-
employed people (31.9%) and the most frequent location of accidents was in cities and 
urban areas (73.9%) and the most common cause of animal bite was sudden animal attack 
(51%). Most of the cases were bitten by dogs (70.7%) and the most injured organs were the 
upper limbs (52%). About 74% of those who received an animal bite following an anti-
rabies vaccine, got the vaccination injection in less than 12 hours after the bite, and about 
67% of those who needed an anti-rabies vaccine had received their first time inject in less 
than 48 hours. Among the preventive proceedings, washing with soap and water (96.7%) 
was the most frequent. 
Conclusion: The results of this study showed that the incidence of animal bites in the 
subsidiary towns of Kerman University of Medical Sciences was higher than other cities. 
Therefore, it is recommended that health authorities of Kerman University of Medical 
Sciences pay special attention to this problem, as well as training of high risk groups, 
training of appropriate behavioral skills in dealing with dogs and cats, persuading villagers 
to collar their dogs, forming a stray dog control committee co-operating with cross-
departmental coordination such as municipalities, prefectures, law enforcement, 
enforcement and immunization programs, as well as control laws such as registration and 
identification of pets such as dog.  
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